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Quejas de los automovilistas de 
la Zona 
LAS IMPORTANTES DISPOSICIO-
NES QUE PUBLICA EL "BOLETIN 
OFICIAL DE LA ZONA" 
D E S D E A R G I L A 
Muíhkí,.-—Entre las disposiciones 
más importantes que inserta el Bo-
Hace algún tiempo quo los auto- molesta a los automovilistas, cspa- i0tín Oficial de la zona del Protec-
1c 
El reparto de ropas a 
ios Dcbres 
Las pasadas Pascuas en Larache 
A las 15 horas del día 23 se pro. 
'es no-
iza-
nguidas damas de la 
i localidad las 
ra. 
movilistas de la zona española nos ñoles—en represalia de que en zo- (orado ifeir^ptrníRcnlc al día- d 
nianilicstau siu quejas del trato que na española fué detenido un cho- \]0y /joUra im £|a}lir ap'robam'o y ' VA 
reciben al ir con sus cochvs por la fer francés. Pero no podemos creer p()nic^0 en vigor el reglamento n a j ! ! f r*p*l'io * los Pobre 
zona francesa sea este el motivo; pues tenemos i-â  ejercicio de caza v concesión de ^T' T í ' ^ 
Hasta hace poco fueron casos ais- entendido que aquel chofer atro- licencias"para uso de armas v para T P0C IíIS diStl^ulda! 
lados; pero recientemente se pro- peíW y causó la muerte de una mo- cazar on ln 70 d j pro¡PpínrVr¡o > sociedad de e3to 
. • 1 / •cua,es imponen el Ropero de San-Anuncw concurso para la pruvi - ' . v . t J A i , u au 
m de una plaza de tor,-ero de 7 del CUaI es Su d l ^ a 
ros en la zona de protectorado, 
inserta el. pliego de condiciones 
los coches españoles y multados sus lectorado se alanan por intensificar para la prpsíación de servicios de 
conductores por fallas ilusorias que las buenas relaciones y la cordial conducción entre las administracio-
las más de las veces se atribuyen amistad que a no dudar existe entre Ves de Correo-; do Villa Sanjurjo y 
a exceso de velocidad. nna y otra zona, hayan funcionarios Meliíla ' ; sidida en España por" S.M. la Reina 
Y la prueba de lo que afirmamos dc Poca catefforía ^ a r^toxto idem para las obras do acc030 a 'Doña Victoria Eugenia y patroci-
está demostrada con el hecho de do.un f 0 ^ ' ^ 0nCUhie ^ Toíuán- inndn 0D Africa por la exceejntísí-
timos de hostilidad se empeñen Tdem del ki lómotTQUe^l c u a f e ^ ^ ? * ^ condesa de Jordana. 
con manifiesta incomprensión de su c i m m diez v ^ j , (lfí , carretera' Está obra cristiana se ha 
ducen con tal frecuencia quo no hí 
mos de titubear en decir qiaí cons-- De todas formas es verdadera-
tituye wr.fi persecución, Constante- mente lamentable que mientras las 
mente son detenidos en su marcha altas autoridades de uno y otro pro-
Con gran desanimación debido a 
la desapacible temperatura que rei-
na en toda la zona y que en el día 
de Navidad se acentuó en nuestra 
población podemos decir que las 
presentes pascuas han pasado casi 
desapercibidas. i 
Únicamente en las sociedades en 
las que se han celebrado grandes I 
de' 
tuvo muy animada concurriendo 
gran número de familias de los so-
cios y bellas, jovencitas. 
Un conjunto musical amenizó el 
baile qiíe se organizó viéndose 
animado por lo que la velada resul-
tó en extremo agradabilísima. 
EN LA UNION ESPAxOLA 
bailes se ha notado el reinado 
\ las pascuas de Navidad. | Como era de esperar el baile anun 
Las calles dimante el primer y se- ciado por la Sociedad "Unión Es-
guudo día de pascua han estado de- pánoía" en su nuevo local—que aun 
que no esfá inaugurado oficialmen-
presidenta la bella y simpática es-
posa de nuestro querido interven-
tesilTf ^ VÍCent0 RamÍreZ Mon-:siertas pues un airecillo frío y mo-
:. lnos• | lesto alejaba a los transeúntes ha-
Esfa benéfica institución está pre 'cia los cafés públicos o hacia sus 
bogares. 
que para el día nueve del próximo
Enero a las nueve de la mañana seis uc la carretera ^«ta oiu-u ristiana s  na realizado 
están citados para comparecer ante deber e  doshacpr cn la PrácLica la (]o Tetuán a Melilla. con el fin de celebrar la fiesta ono-
buena armonía que para beneliem • Idem de la construcción de las ca- mástica de nuestra querida Sebera 
de todos debe existir entre las coló 
el Tribunal de Paz en Keniíra una 
veintena aproximadamente de auto-
movilistas de nuestra zona para res 
pender ante dicho Tribunal de las 
faltas de que se les acusa. 
EN EL CASINO ESPAÑOL 
el 
lies de Primo de Rivera; Chinguiti na Doña Victoria Eugenia amantf-
mas de una y otra zona, obligados y Camino de Nador de Larache. sima de toda obra de caridad. 
a ello por la afinidad de intereses y rnnpnran i.-, ^r.™-^;/^ ^ T̂ I , ^ 
r * ooncuiso para la proMsión de una El reparto de prendas tuvo lugar 
deberes. p]aza de 0ficial técnico mecánico de en el magnífico patio del local de 
Repetimos que solo en el sector (dégrafos en la zona. 
Nuestro primer centro social 
Casino Español dió un gran baile tan 
en honor de las distinguidas fami-
lias de los socios en la tarde del 
miércoles viéndose muv concurri-
do. 
A la hora que visitamos este cen-
Se. dá el caso curioso de que la mencionado se producen los cas s 
mayoría de estos son particulares que Jamentamos ^esto nos autoriza 
y propietarios de los coches que a SUponer que sea alguna sola per-
conducían. Entre dios personas de Sona determinada quien tenga inte-
ioda seriedad y que nos merecen T^ en producirlo, 
toda clase de respetos, nos asegura- El próximo día 9 compareceráo 
ban que estaban muy lejos de ha- en Kenitra esa veintena de auto-
ber incurrido en la falta que se les movilistas citados por el Tribunal 
imputaba y como caso curioso nos a ios qne so proponen acompañar 
referían que mientras el gendarme rtumprosos amigos todos propieta-
les sometía a interrogatorio pasa- rios de automóviles que con su pre-
ron dos camionetas—francesas a ve- sencia numerosa quieren, hacer mu-
locidad vertiginosa y que al pre- ^a protesta del caso insólito que 
.guntar al gendarme que por qué no iamentamos. 
las detenía, aquel contestó QUE NO; Llamamos la atención de nuestras 
PODIA ESTAR EN TODAS PAR-jautoñdades a fm de que conocien-
TES. Ido este hecho puedan recabar de lassi • 
Otras personas que. se dicen bien autoridades francesas .^hedidas .qu^, A 
informadas nos aseguran que esa eviten las multas y molestias que 
la Intervención Civil, bajo la pre-uro' vimos a los excelentísimos se 
Decreto del Alto Comisario reor- sidencia de la distinguida señora de* 
ganizando las Intervenciones M i l i - Ramírez Montesinos asistiendo a d i -
tares y Fuerzas Jailfianas de Te- cho acto el ilustrísimo y reverendí-
tuán; Gomara y Xauen. • simo obispo de Gaflípolis, Padre 
Estatuto para el reglamento del José Marín Betanzos acompañado del 
Cuerpo dc Funcionario? do la zona, presidente de la Misión Católica en 
Reglamento dol Cuerpo de Vig i - esta localidad reverendo Padre Fray 
lancia y los Estados A y B dol pro- Antonio D. Vicente Ramírez Montesi 
supuesto de la zona para 1930 que nos, capitán Maristany, señor Saa-
aparecerán íntegros en el número vedra; señor del Pino; señor Arque 
extraordinario del Boletín Oficial. ro y señores de Fernández e Igle-
sias. 
A tan simpático acto humanita-
rio asistieron las distinguidas se-
ñores de Mola y a las distinguidas 
señoras y señoritas de García Con-
de, Chicoy, Peña, Sampedro, López 
de Ilaro (don Eladio), Robles; Mon-
taner, Hevia, García, Banegas, Ro-
meu, Oliva, Visier, Tourm,; Ca-
brera, Mendoza y otras 
La notable orquestina que d i -
rige el notable profesor Visconti 
amenizó con modernos bailables la 
fiesta, viéndose en el hermoso sa-
lón central del viejo casino tára-
te fué habilitado para celebrar este 
baile con motivo de la pascua de 
Navidad—había despertado gran en 
tusiasmo entre sus setecientos y p i -
co de S08ÍOS. 
Y esta expectación originó lo que 
debía de ocurrir, una concurrencia 
enorme de socios con sus res-
pectivas familias que desde las p r i -
meras horas de la noche el hermoso 
salón ofrecía una animación inu-
sitada en los centros sociales. 
Desafiando lo desapacible de la 
noche, se congregaron en el local 
social de la "Unión Española" tan 
elevado número de bellas jovenci-
tas y jóvenes quo más bien nos pa-
recía que en aquel cintro se había 
dado cita la juvertud do Larache. 
Y ante tan animosa y bella con-
currencia un considevablp número 
de parejas rindieron culto a la dan-
za una, dos y hasta los centenares 
do bailables que un conjunto mu-
sical de la banda de la media b r i -
gada de Cazadores interpretó hasta 
chense cómo bellísimas damitas y las a{ 
Donativos de labaco en 
los hospltalea 
distinguidos oficiales rendían culto 
a la danza. 
ro de la madrugada que cree 
mos se dió por terminada la fiesta 
[de inauguración provisional del lo-
[cal social de, esta españolísima so-
'ciedad, que está llamada a realizar 
Para los pobre: 
Gota de Leche' 
Siguiendo la tradicional costum- a ™*\ ™ j o r con lo cual ^ s de- la Cruz Roja donde como en los an, 
bre de años anteriores la Asamblea miie3stfa Ia Empresa una vez mas terioreg centrog mil¡lares llieiei,or 
i ñoras que componen la junta de 
j Damas dc Caridad señoras de Aiz-
i puru, Saaveclra, Vilial la; Marista- La junta directiva do''. Casino Es-
1—1 |"ny, del Pino, Colomef) Oasaña, Es-!pañol ante la gran concurrencia de 011 Larache una obra altamente pa-
persecución existe en el sector de injustamente sufren los automovi- El día de Navidad la junta de da- c "ña , Piniés, Arévalo, Ortuño; se-; distinguidas familias que hubo en)triaca y social. 
Arbaua a Keni t ra . -único donde se listas de esta zona. mas de -la Cruz Roja que preside montas de Romero, Tovar, Arevalo,;ia tardo del día de Navidad está or- l El orden fué completo y los d i -
la excelentísima señora doña Con-, ^«odra, Millet, y muchas otras que; ganizando para el próximo día 31 ¡ redivos atendieron a cuantos so-
_ i» 111 - 'mmf suelo Bascón de Mola visitaron ios;sentimos no recordar, -una fiesta para despedir al año que cios o familias iban llegando sien-
A la vista tenemos los títulos de Hospitales .Militares de Convalecien En grandes mesas se hallaban en agoniza y recibir con júbilo al nue- do en algunos momentos la anima-
vo de 1930, I ción verdaderamente extraordina-
Para esa noche se proyecta una ria. 
cena a la americana en la forma Para el último día de diciembre 
acostumbrada y las mesas para la la "Unión Española" organiza una 
cena pueden ser solicitadas en la gran fiesta de despedida del año, 
Secretaría del Casino como también también en su local, social del qup 
el número de cubiertos que valdrán nos ocuparemos otro día, puesto que 
a seis peseats cincuenta céntimos, hoy solo nos resta enviar nuestra 
Esta fiesta del último día de año entusiasta "f elicitación a la junta d i -
promete resultar animadísima. :rectiva por haber proporcionado a 
sus centenares de socios y familias 
EN EL CASINO DE CLASES una velada tan animada como la 
del día de Navidad que por ser la 
En el Casino de Clases se cele- de inauguración no podía por me-tes para manifestar que estaba al- , . 
, / i bró tamente orgullosa que en día tan 
señalado se hiciees esta obra de ca-
ridad ya que así interpretaba el 
* f * * ^ f Z T ' i o Z faf S o " EL ALTO COMISARIO GRATIFICA 
y daba las „ a todas las seno- A ^ SOLDADOg DE Y ^ ^ „ ^ fen ^ 
FIGUERAS su apr.rxíón en Ua/.ár. ciudad qué 
. dista pocos kilómetros del límite 
El excelentísimo señor general je- de ia zor¡a español,' 
Con tal mot'vc on el día de aver 
DE LA CRUZ ROJA \ 
- • las producciones que sucesivamente tos.y el Central, haciendo un repar-: exposición numerosos lotes de pren-
t JI se irán proyectando y en verdad no to de cajetillas de cigarrillos y pu—:-das confeccionadas la mayoria por 
S UB pueden ser más sugestiva 5 y gran- ros entre los soldados hospitaliza-j. las damas que componen dicha iun-
• diosas las películas elegidas, todas dos. - ta destinadas a esta piadosa obra 
,de la temporada actual y Cada una También visitaron el Hospital de caritativa. 
Antes de precederse al reparto 
on 
Local de esta Institución quo me ^ ^ i f ^ o n a r lo mejor del igual reparto entre cuantos allí se 
honro en presidir suplica a las per- mcrcado coincidiendo los estrenos. encueníran hospitalizados. 
8ona3 caritativas de esta ciudad que en Orache y a vece antes con o Log GIlfermos agradecieron a ias 
ü todo llamamiento de índole bien- ^ se verifican en los principales distinguidas dama8 de la Junta, de. 
hechora siempre han demostrado salones dG EsPana y del oxtranjer fa Cruz Roja el obsequio que se les 
ro. de forma tan atenta sus sentimíen . 
tos de humanidad tengan una vez ^ r a hoy está anunciado el es-
más el gesto caritativo que tanto treno de la grandiosa joya do la 
enaltece y envíen para los niños po- Metro Goldwin Mayor titulada 
bres que son asistidos en la cónsul- "Amantes" cuyos principales pro-
la de Gola de Leche y Puericultu- tagonistas son Ramón Novarro, A h -
ra alillOS de ropas conque obsequiar co Terry, Dod d'Arcy 
eh las actuales fiestas de Año Nue-
vo a estas pobres criaturitas tan ne-
Arthur todos artistas formidables 
va sancionados por todos los públi-
hacía en tan señalado <lía de pas-
cua. 
Efisla Casa del Niño 
el ilustrísimo y reverendísimo se-
ñor obispo de Gallípolis bendijo las 
prendas que habían de ser r e p a r t i -
das a los pobres. 
Acto seguido la presidenta seño-
ra de Montesinos en sentidas fra-
ses dirigió la palabra a los presen-
para solemnizar la Pascua de nos de constituir un rotundo t r iun-
Navidad una velada social que es- fo. 
quech, Mequinez y otras poblado-» 
En estos últimos días distintas'ras de la localidad que le habían se 
personalidades de la plaza y cono-[cundado y en las cuales siempre en-' 
cides comerciantes han enviado aj centró su decidido concurso no solo. cesitadas de abrigos; por cuyo mo- cos 
Uve les quedará eternamente agrá- "Amarftes" es la película cuyo es(e centro benéfico valiosos donati-1para esta obra benéfica sino P81'».fc7u¿eriora7ropueHa deT^eneral 
vos en artículos de primera necH todo aquello que representaba c a - ^ pon motivo de ^ visfta gir¿-
sidad. ridad; precediéndose seguidamente ^ a - posici.n de MegaVt;t'v canl. 
Muy gustosos hacemos constar al rePar^ ^ prendas !pamento dol Tonin de ?idi Ya^ani 
quo cuantos donativos se envían pa-j Termnado el acto del reparto de ba dispuesto se gratifique con 500 
ra la Casa del Niño de decomisos las ropas, la presidenta señora de pesetas a los soldados de los bata-
efecutados por los inspectores mu- Ramire Montesinos obsequió a to Roñes de Tarifa 5 y Figueras 6 quo 
vertir en norrimes loriuras con J dirigidos por el ilus^dos los chicos Con un espléndido han tomado parte en la construc- «* ™lí* ^ ™ dl f̂ m̂680̂11310 S o señor cónsul Interventor Lo chocoalte, dulces y sandwich. |ción de los nuevos alojamientos, r ^ e s ^ c l o r a plaga logro pa. 
cal que así lo tiene ordenado, a fin Terminado el acto los folósfrafos 
decida esta junta do damas dán- argumento tiene por baso "la ca-
rióles las gracias anticipadamente lumnia" tema éste que se presta 
la Presidenta [a demostrar hasta qué punto: pue-
CONSUELO B. DE MOLA .de influir la maledicencia en la vida 
jde un hogar tranquilo llegando a 
¿ ! destruir al felicidad reinante y a 
NOTA.-EI obsequio a los niños ertir en horribles torturas con 
puede enviarse al Hospital o P^é-, cseenas 
Uotiea de la tona. |la dicha de que se g0zaba. 
"La calumnia" ese asunto trala-
on el 
llegó a Larache procedcmlo de Te-
tuán y de paso m.w üazán, el d i -
rector do. Colonización don Angel 
Torrejón a fin de estudiar las me-
didas que deben de adoptarse en 
la zona española pira caso do que 
sar ia 
frontera. 
TKATTVO ESPAÑA jdo por la mano maestra dol gran 
i . Mv-hr-.-ti^v .-u su inrnorltd obra "Bl 
) t í ñ Ú 0 la Qron jGa leo io^ es el drama (\m so dcs-
1 arrolla on "Amanles", película que 
liodoá verán con gran entusiasmo 
por lo que no dudamos que el éxito 
En nuestro plamer coliseo ha cm- ^ ^ ser j . ^ ^ ^ 
IWaÜó .aver la gran sémana fosü-1 ' . . ... N , ^ 
va o r ^ ñ k a d a por la Empresa que; Solo nos resta felicitar a la Ena-
no duerme en su laureles ál objeto presa por sus búénos aciertos, 
de proporcionar a ñuéslro íotib v Scfruidamente "Los 00^008" for-
de que los artículos decomisados y de ín i^niidad señores D. Rómulo ~ 
quo estén en buenas condiciones rtn jiov}a v norminlo Blanco saca 
sean coasuiuidos en las comidas quo pon ¿j^onles fotografías pára ro-
LANGOSTA 
HACÍA LA ZONA ESPADO! lv 
se distribuyen entro los niños acu- ngin^j \\ ios periódicos ilustra* 
gidos en osle centro benéfico» ^ _ iinu. ..r..v 
Cuantas personas puedan ayudar 
a estas 
cual 
Casa del Niño contribuyéil a qüe 
hermosa onra ae caridad 
es la dei sostenimiento de la LA ASOCIACION DE LA PRENSA j 
SOLICITA DÉ LAS PERSONAS CA-; 
El Director 
zactón a Uazan 
Las grandes manchas d? langosta E-ran nümero de hijos de hümildes 
familiss españolas no se vean d el UITATIVAS CN JUGUETE PARA desde el Sur de- ProteclorarJo 
- arroyo y pasen toda clase de pene- LOS NT.OS POBRES j franefe j ^ ^ al N o r ^ 1 , ^ 
lidadeS'. 
Desde Üaziii el seítoí Tovrejrtít 
se propone trasladarse a Rabat pa* 
ra njirocior los daños que aiií 
causado al langosta, 
ENVIE USTÉD UN DONATIVO EÑ 
METALICO O ÉN JUGUETES PA-
RA LOS NIÑOS POBRES A LA 
ASOCIACION DE LA PRENSA 
bles veladas bert v Rence Adoree. 
]l :l-,-rr'-"-"lr'i<v*J';- -
Libros, Revistas, Periódicos, 
Foítetos. Trabajos 
U SI M ® TODA OLái fl es ! 
E S P E C I A L I D A D E N T R A -
6 B A J O S A R T I S T I C O S Y 
O E G R A N L U J O 
BiMÉttHitIMil gMU • 
Sociedad JÍLa Ünion 
EspaRola1' 
ANUNCIO 
Para suminislsro de ir.obiliario y, 
enseres de esta Sociedad se admi-. 
ten proposiciones hasUi el día 311 
del actual a las doce del día. 
La relación de estos está a dis- \ 
posición de los señores que lo de-, 
sean en poder d^l socretüno, gene-j 
ral de esta Sociedad al que pueden, 
dirigirse en el establecimiento "Üo-
ya". | 
Larache 23 do diciembre de 1929 





DE LA ADMISION D ESOCIOS 
Se advierte a todos los señores ea 
general que la admisión de socios 
quedará en suspenso hasta nuevo 
aviso desde el día 31 del actual a 
las tres de la tarde. 
ANUNCIO 
Por el provento se hace saber a 
todos Ies señores que deseen con-
cursar para el servicio de ambigú 
de esta Sociedad dirijan sus ofertas 
al señor presidente de la misma 
haciendo resaltar el servicio a ins-
talar y teniendo en cuenta que la 
instalnción será de su cuenta. 
La admisión de estas proposicio-
nes quedará cerrada el día 31 del 
actual a las 3 de la tarde. 
Larache 19 de diciembre de 1929 
El Secretario 




Ei KÍH IEIÜI fe h m u n l u l i i i 
icic)etas con estabilizadores.-Auto-
mÓviles de de uz } y dos asiento^,—-
i — : Mecano* y biplanos. : — j 
De Ventá y £ x p o s I c i ó n en la 
ncia de los coches "Chevrolet 
Avda. del General Primo de Rivera. 
EMPRESA D E AUTGMOYILES 
?SÜ PERÍODIGO? 
D I A R I © M A R R O Q H 
yoftQUB HAIJLARA DSTM: 
JEN E L AMPLIA INFORMA-
GI®N D E TODO GUANTr 
PUEDA ÍN CERESARLE \ 
PORQUE SU SECCION DB 
PUBLICIDAD L E ENTERA-
RA A USTED S E CUANTO NB-' 
i 
G E S i m 
Agricultores y Ganaderos 
Paradá autorizada por el Estado 
Cuatro asnos sementales con diploma de reproductores. 
Carretera Laráche-AIcázar, kilómetro gS, Izquierda; 
(Cortijo Bautista). 
V I V E R O S 
Barbones de vid americana e injertos eo uva de * me"» 
jor variedad. 
Especialidad en parras para chalets y casas particulares; 
melocotoneros de fruta muy tina; higueras: Napolitanas, 
Maelia del Rey, Chato Temprano, Negra, Horales, etc. 
Granados Miraguanos^muy productivos. Plantas y flores, 
Noras dulces. 
Se diseca y se vende toda clase de caza. 
Para más detalles: Caroeceria de Joaquín Hernández. 
L A R A C H E 
L a Castellana 
RAMON PEREZ CASTELLO 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETÜAN, LARACHE, TANGER. 
XAUEN Y BAB TAZA 
5 Salida diaria de LARACHE para TETUAN-GEUTA y viceversa, oo* 
| enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso 
TFL T?im-nT.pS.? LA GASTEUsA^íA tiene concertado ^on TRANSPORTE? 
MILITARES de Larache, el servició oñciai de viajeros, en coheurao 
celebrad» m esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
' EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS DE 
JBARQUE A J E F E S , OFICIALES. CLASES Y TROPA D E L TERRTTORJO 
HORARIO DE SALIDA: Larache-Tetuán-Ceuta, con enlace al Corr 
; de Algeciras 3'30 madrugada.—Ceuta-Tetuán-Larache: 4 de ia i ^ J 9 
ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZZA 
De Tetuán a Xauen a las 8 y a las 14. De Tetuán a Bab Taza S'is y ^ 
OFICINAS: En Ceuta, calle Alférez Baytón bajo del café "Amboi 
Mandos". Teléfono núra. 110. Tetuán, plaza de Alfonso Xin. Telé-
fcmo aúm. 22d*-Laraotie oficina Levy Plassa de Eapafia 
. ....J,w„«-
i r a 
Cada mosca que elntra e*n vuestro 
hogar trae consigo la enfermedad. Pul-
verizando con Flit despejará en poros 
instantes su habitación de moscas y 
mosquitos peligrosos. El Flit penetra 
en los intersticios donde las polillas, 
chinches, y hormigas se esconden y re« 
producen. Destruye sus huevos. Mata 
los insectos, pero es inofensivo a las 
personas. No mancha. 
Exija siempre el Flit en bidón ítífl^ 
tillo con franja negra. 
T o d o producto *¡U0 S e 
v e n d a a g r a n e l n o 
e s F l i t 
Exija los cavases precintados. 
Rápido Aige&ras - Seviiia 
Pasajeros y mercancía^ entre Sevill a-Jerez-Algeeiras y viceversa eon 
vmagnífleos ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo y rapidez. Este 
eervicio enlaza con los vapores a Gibraltar y los correos a Ceuta y 
Tánger, con los ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tarde con los 
expresos de Madrid y Mérida 
SALIDA DE SEVILLA A LAS 6'30—SALIDA DE ALGECIRAS U'QO 
P A R A ^ F O R M E S Y BiLi-ETES 
Aux üaleries LaTauettei ae París ^ Gran caPi tán ' i2 -Teió í 22690-En jerez: EI colmado; 
j Teléfono 1074—En Algeciras: En el Muelle, Marina 3—En Casablanoa: 
} Oficina Minerva—En Ceuta: Empresa LA CASTELLANA (Agencia Val-
verde) Teléfono 119.—Larache oficina Levy, plaza de España 
G A L L E DE; GüEDIRA 
Por mayor. BUSQUETS Hrtoi.jr'C» 
Cortes, 587. — Barcelona 
Madrid, Sevilla, Bübao, Vatenclí, 
Giión, Vigo, Palma y Ceuta. 
Desde el Lunes 16 de Diciembre 
Exposición General do Juguetes 
domingo próximo perajanecerá estecsídb ecjnQÍ üio « b i e ^ 
el dm as pubüctí. 
U i 
•i———M—B 
Gran Empresa de automóviles 
«Cuadro de marcha y horario t enes qu? rige a p^itir del 
i 8 de Diciembre de 1929 
™ 4 i a n E S T A C I O N E S 
E m p r e s a E s p a n o í a 
Automóviles de gran lujo, rapidez ycon butacas individuales que la B n 
P^esa más antigua c«n material aprobiado a la» carreteras que re-
corren y personal experimentado» 
--**\icio diario entre Larache, AJe \rcrta; /Tánger; Tetuán v Cm*. 
ta, Tetuán a Xauen j Bab T a u . 
Horario de salidas a partir del dlftpnnrtro (í& noviembr» de 1929 
De Alcázar a Urscbe: 6 45 8 y 3o. lo, t4 y 3o, 16̂  17 y 3o, i$. 
Arcils, Táríger 6 y 45, 12,16. 
^eí • a • » Rgais^sti ián,Ceuta, í » y 12, directo 
^c * a > 8 Táager. T e t u á n , G&ut» ^ y 45 
Be Urache § i l c ^ u n 8, í o, tt y 3o, i3, i5. í6 y 3®, 17 y 3o y l § . 
« * AreíSa. Tmhz-r Tstuán, Ceutai, j de Tetuaa a 
K»mn y Bab Taza, 7 y 45* 
» a » ü^aia , TetuáBj Q^uta, Xauen y Bab-Ta* 
za, 3 y 3o de la madrugada. 
* s * Rgais.Tetuáss^CeutajSySo, 13x30, diretes 
a * TáQger, 7y 455.i3.17. 
C E U T A A TETÜAN 
Ceuta-Puerto . • • 
Ceuta . . • • 
Tetuán , • . » 
TETÜAN A C E U T A 
Tetuán . . . . 
euta . . • 













C . i M.3i M,33 
Salid. S'OO 
salid. 9̂ 28 
Lleg. i 9.33 
IB'OO 
Cruces.—El tren M. 32 cruza en Castillejos coo el C. l ; el M 
34, en Rincón con el M. 3i, y el C* 2 eo MalaUen con el M. 33. L01 
militares con lista de embarque y formando Cuerpo, seio podrió 
viajar eo los trenes 3l , 32, 33 y 34. _ 
De 
De 
6ran Hotel Restaurant tspm 
S I T U A D O E N L A P L A Z A DE E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, mentado a la soderna, con magaíBcs servíeis 
do comedor, espléndidas babí t sdoaei y csartos do hnm* Co-
nlúza a la cgrtas por sboass ys-ablertost Se slrvea eüsargsa 
Esia Casa eseels e©®- -
NOTA—Esta Empresa expende billetes corridos üaeta Algeciras, en 
com&inaoión eo» los vapores de "Bland Line*' qeu saí^n de Tánger 
Tamban despaeiha hiiletes para todas ias línea» que tiene egUbieei-
das esta Empresa es 3Sspaña oomp^nóid^ m m A p i r a s , Sevilla y 
Algeciras Gádia, e» combinaeióa oon la «aHda 7 lleg fda de íoi vapora 
correos de Africa-
I d e m 
QAMA 
d A F Í 8 A R-8 E S T A ?J t £ N T 
Banco Espanoí deCréáíío,-S ^ 
Cabial social! 50 miíUme* de p^eláv 
Qapüal iéseraboiaad^^SQ 428.500 ^«aetaa 
^osems; 30 290.4^.26 
abarres: latéreses 4 % P 1A vista. Cg£&tsa ciaMenfcp» 
en peseiasy íHvIs^^tranj^rá? 
mi en Latrscbe. Avenida Refe^ V l c t é ^ 
Horas de Cafa: D e ^ a i S 
UNA GRAN MARCA 
p h & h ú m i m u m DOS EXCELENTES PRODUC-











La leche condeasada E S B E N S E N es fabricada coa le-
éíbe procedente de vacas sana^ de Dinamarca, aíioieo^' 
daa con ios ricos pastos de aquel páís. Es rccomsnaao 
parí niños y enfermos Desconfíe de las muchas IMITA' 
C i O N E S que se h»o bechode este artículo y exija sie*' 
pre en ta iat» el oocnbre de P F . 
ESBENSEN 




VISITANDO A LOS ^RüSOS Y E;r-
FER:ví03 j N O í i C I E R O D E L A R A C H E 
i C A R I D A D ara la ciudad del EslátGto sa-ayer oí agente consiüar de Por-
Bendita tú cuando eres emplea 
da en ílnes tan benéficos como los Peña al que desdamos un total res-
llevado.? .a .cabo .en estos días para tablecirnieñfo. 
consolar a los pobres, máxime cuan-
do su desgracia les tiene aislados 
de la sociedad. 
Continua msjcr-.ndo no habiendo P 
calido aún a ia calle el distinguido lió 
jefe de las IrrterveQCipne'j Milita- tupal en Larache don Isaac Gabay. 
resa teniente coronel don Eleulerio 
Participaciones de Lo 
tería extraviadas 
Leopoldo Sarria González vende-
dor de lotoria participa al público 
j En el sorteo de la Cruz Roja 'co- (IUfl 011 ^ día de ayer ha eitúiiviádo 
•rrespondió ayer el premio nú-has participacionfis 
mero 97. 
Ultima Hora 
DESPACHO DEL PRESIDENTE 
Se encuentra en Larache en uso 
el próximo sorteo: 
Del númeru 22Í90: 
la Misión Católica y otras hermanas 
de la V. O. T. de San Francisco, se 
dedicaron a visitar a los presos y 
enfermos para llevar hastai ellos 
un pequeño destello de esa sublime 
caridad que tanto abunda en La-
rache. 
A primera hora de la mañana se 
presentaron en la cárcel de Partido 
y después fueron a visitar los pro-
sos militares que hay en Alcánta-
ra; en los dos sitios, además de en-
tregar 10 pesetas en metálico a ca-
da uno para que en el día de pas-
del Preaidente diversos horas de la noche, 
desde el número 00 asuntos de trámite de sus 
nuestro. 
i PARA LA PRTXCrPÉ 
conde de Maceda con dirección a lá 
finca "La Flamencapropiedad del 
EsLa mañana despacharon con el duque do Fernán Núñez situada en 
stgntánles para ^efe del Gobioi'no general Primo de las cercanías de Madrid. 
jRivcra los ministros del Trabajo, j En esta finca se celebrará una ea-
D'^d ' 1 ' lEconomía' Ejército, Marina y el de coría en honor de Don Alfonso quo 
Fi día 23 P ! Padrp n P M i i W * do do licencia cl distinguido tcnienlo ^ , ! — * ' ' " " ' ^ — r - a o el instrucción Pública que pusieron regresará a Madrid en las nrimoras 
x Padre Pre^dente de de infantería don José López de Aj01 pasu ^ horttS cn e9ta <.mero 80 al 150 ambos inclusive; del a la ílnna 
director del "Heraldo do Marrue- número 93G2 
eos" señor Covelo, estimado amigo , i, 
al 150 ambos inclusive; del número WvOs ministerios, 
23481: áesde el número 138 al loo' 
i ambos inclusive; del número 10030:! EN" L0S M I S T E R I O S 
Para cualquier colocación fija ¿ 'desde el número G0 ni 150 amhns T. . ! - LA SECR^T^A DE ASUNTOS EX-
siendo felicitadísimo en esta plaza p0r horas 8e ofrece joven sabiendo 0 Después de despachar con el Pre- Leriores manifestaron esta mañana 
mp.eanografía y con coonoimentos inClUS1V0' TodaS ellaS Unidas en SUS sidcnte todos los ministros recibie- ue salió con dirección a Roma donde 
ue íraucés. Preferirá colocación pOÍ' talonarios correspondientes. ron gran número de visitas en sus llegará a las cinco de esta tarde la 
A las muchas felicitaciones que hora8> informes en este periódico ¡ En m consecuencia ruega a la per respectivos departamentos. misión designada por él Rey que le 
está recibiendo el joven y laurea- f sona { h encoritrado veJ ^ - r eP^sen ta rá en la ^ del Prínci-
do oficial unimos la nuestra. •*« . ., , I ^U^hvkJC) DE MIINIbTROS pe Humberto con la princesa María 
Josefa de Bélgica. 
.  
Haro, al que recientemente se le 
ha concedido la cruz laureada de 
San Fernando valiosa y merecida re 
compensa que se le ha otorgado por 
méritos de guerra y por lo que está 
siendo felicitadísimo en esta plaza 
donde cuenta con numerosas amis 
tades. 
BODA DEL 
H T ' M B E f r m 
tar que dichas papeleta? cuyo n ú -
, » . | Despacho de leche 
Se encuentra muy mejorado de \4 bra- PIaza de Aba8to3- Puesto nú 
cua pudieran adquirir lo que se les indisposición que ha sufrido y ha" mero 164 
antojase pidieron a todos que re- vuelto a reanudar su vida ordinaria' 
mitieran qna relación de las pren- el distinguido director del Banco Es-; Verido automóvil torpedo cinco pía i mero de orden se indica a cad.a nú-
das de vesir que necesiasen a fin pañol de Crédito don Eduardo Co- zas "Panhard Levasor" excelentes í mero de lotería QUEDAN ANU-
de adquirirlas y llevárselas el p ró- mas y Pérez Caballero. -condiciones marcha. Informes ofl-í r v D ^ 
xlmo día de Reyes. También se encuentra muy me--;cina Levy' PLAZA España. 1 
También estuvieron en el Hospi- jorado su monísimo hijo que desde] 
I 
Se alquila habitación amueblada' 
para uno o dos caballeros. Infor-1 
marán kiosco de la Vinícola. \ 
I rifique su entrega al citado vén-! 
dedor en su domicilio fondak de la ' A las siete de la tarde quedó re-
Cigueña número 3; haciendo cons- unido el Consejo de ministros en 
tal de la Cruz Roja donde visitaron hace unos días se encuentra enfer-j 
las salas en que se encuentran los mo al que deseamos un rápido res-; 
enfermos que antes estaban en el tablecimiento 
Hospital Civil y que ahora son hos-
pitalizados allí por orden de la I n -
tervención Local. A todos ellos les SeSún o s t r a s noticias en estos 
socorrieron en la misma forma que ^ i m o s días han sido mordidas \a-
a los presos e hicieron la misma rias Personas por perros que andan 
petición de prendas. sueltos por las calles. 
Digna de alabanza os la misión O s t r a s autoridades deben hacer 
de esa V.O.T. pues todas las her- cumplir con todo rigor el bando pu- desea. 
manas de la misma, se dedican en blicado sobre los perros y el lacero 
estos días a pedir de puerta en puer municipal debe dar una prolongada 
ta una limosna lo mismo en las ca- batida a fin de limpiar nuestra po-i 
sas principales que en los barrios ilación do tanto can vagabundo quek 
más apartados donde hay que ver- pulula por la ciudad y convierten! 
las recorriendo todas las barracas ayunos puntos como el Mercado enj 
y solicitando cinco o diez céntimos aduares del interior, 
para ayuda de su misión. Su be- Hemos visto algunos de estos kni-
nemérita obra es digna de que se m ^ con bozal; pero la mayoría] 
haga resaltar, así como de que sean van sin él y Pernos que el aplicar j 
atendidas en su modesta pretensión cultas por los guardias urbanos a 
para poder ejercer esa sublime ca- cuantos dueños de perros no cum-| 
ridad entro los presos y enfermos P^u con lo prevenido en el bando; 
pues tanto de unos-como de otros publicado en la Prensa, sería tal; 
deben acordarse en estos días las vez el medio más eftcaz de evitar oli 
personas agradecidas de esta pobla- ^ e personas mayores o niños seanj 
la Presidencia. 
En e t̂e Consejo se tratará del 
plan que presenalrá el ministro de 
Marina señor García Reyes sobre 
construcciones navajos mercantes. 
UNA REUNION PRESIDIDA 
EL REY 
POR 
De la calle de la Guedira a Con-
valecientes ha sido extraviado un 
La citada comisión irá presidi-
da por el infante don Fernando. 
DESPUES DEL ATENTADO A I R I -
GOYEN 
Buenos Aires.—La Policía ha efeó 
üiado registros en el domicilio do 
varios anarquistas significados de-
teniendo a varios de estos por si 
el agresor del Presidente tenía cóm-
plices. 
De las investigaciones se despren 
de que se trata de un atentado i n -
dividual. 
FALLECE EL OBISPO DE TÜRIN 
El secretario de Don Alfonso dió 
;cuenta a los periodistas de una re-
T E A T R O ESPAÑA.—Estre- [unión celebrada bajo la presidencia 
no de la formidable producció .del Soberano y en la que se trataron 
hn lo e n t r e n e tituladá «Los amantes , poridiversos asuntos así como el raejo-
cum. i {o de plata. Ouien lo entregue tt T « ™ « PoMA« M«L\.̂  ramiento de la región de las Bur-
én el cuartel de Sanidad o a esta Re- Ahce Terry y Ramón Novarro. L 6 
dacción se le gratificará si así lo ^ j " j Repentinamente ha fallecido esta 
I EL REY A LA "FLAMENCA" í mañana monseñor Camba cardenal •arzobispo de Turin siendo su muer-En las primeras horas de la ma-'te muy sentida en los centros ecle-
jñana de hoy salió en automóvil Su siásticos. 
Magostad el Rey acompañado delí FEBUS 
Bembaron k Hazas 
Pianos y música 
Plaza de España 
ción. mordidas. 
mum* i | X TARIFA i i 
UN AGRADECIDO 
\ DOCE COCHES DE D I S -
I TINTAS MARCAS Y TIPOS, PRO-




ORTEGA HERMANOS, GARAGE 
CONTINENTAL. AVENIDA REINA 
VICTORIA. LARACHE 
GARAGE VULGAIN 
| BOULEVARD PASTEUR. TANGER^UI». 0,75 en ade lan ta a i g a m * m m i ( & m m ^ m 
Emp resa de Automóvi-
les ' l a Espafiola1'1 
Desde hoy empezarán a regir las 
horas siguientes en los itinerarios 
que a continuación se expresan. 
De Alcázar* Larache Tzenin al Je-
mis de Beni Arós a las 6*45 y 12. 
Do Larache Tezenin al Jemls de 
Beni Arós a las 8 y U y 30, 
Del Jemis de Beni Arós al Teze-
ain, Larache Alcázar a las 8 v 13. 
' Gramófonos y discos de La Voz de SALON HISPANO AMERICANO— 
Ayer llegó el avión correo que so-
lo transnortó una fecha. Las fechas su amo- Esta casa invita a su áis~t Peuqucría de señoras y caballeros, 
que faltaban de los días anteriores tinguida clientela a escuchar los'Corte de pelo; ondulaciones y ma-
Labóres qué s© feoomferníí-ñ 
pigaffos de LA HABANA áegáe 
ITiLA E X T R A " a 0,40. P ^ a ^ 
ras "BUFEEÍOR" « I X T B A " | 
aFLOa DE UN D I A " . Gigarr^ 
que no llegó el avión correo Ucga-j últimos discog de La Vov de 8UÍ nicura. El salón de señoras está a pi«adura é^tra aWJM» 
rán hoy por el correo ordinario. | 
Llegó del campo el distinguido 
interventor militar de Beni GoGrfet 
capitán don Ramón Mola. 
• •» 
Para Casablanca saldrá hoy el em 
presarlo del Teatro España señor 
Bentolila y do Tánger llegó el señor 
Cohén también empresario de nues-
tro primer coliseo. 
Amo en tangos argentinos por el | cargo de la señorita Natividad Cá-
novas. Avenida del general Primo 
de Rivera. 
Leche " Gaviota" 
Leche Condsnsada Azucarada con su 
Crema 
R E S U L T A D O D E t EXAMEN 
de uns muestra de Leclie esedaosada azuaaradst recibida es 
UQS Utu soldadst c©o fecha 3 del eopyieaSe» de h ÁfS Det 
D»tasiatiike K^aspag îi 
(The Easl Aslallc CempaBy Ltd.)s de esta, 
S e ü e : 
trio Irustsa y por la orquesta tí-1 
pica Spavcnta. cante flamenco por' 
Angelillo Vallejo Pena (hijo) Cen-
teno Marchona y el Niño del Mu-, 
seo; Himno de la Exposición de Se» 
villa por Fleta y "Cómprame uQ' 
Se expende pan de lujo: vi«-na y 
Negro" por la orquesta Alady 7) e&QÚeíú Avmiú& primo de Bive, 
otros muchos dificil de enumerar. 
.anta Teresa 
Despacho de pan 
Grandes facilidades de pago 
Agencia en Alcázar junto al Casino 
de Clases 
CUANDO COMPRE UN JUGUETE 
PARA SUS HIJOS ACUERDESE AD-
QUIRIR OTRO PARA LOS NIÑOSí 
pa; junio $1 Bíw.ar el Carmen. 
Se vende 
Se vende un terreno frente al Con-
sulado de España; así como un ba-
rracón en el mismo lugar. 
Dará razón don José S. Moryusef. 
R E G A L O S e n 
etiquetas 
ce isa latas 
ecndenssda 
cambio de las 
que van pe 




Substancia seca total» 
Azúcar de ceña. . . 
Substancia seca láctea 
Grasa » » i • i 
. 74<4 por 100 
. 43,5 — 
. Si'g por 100 
. S'5 por 100 
Firmado? 
FR. C H I S T E N S E N 
V I S T O BUENO 
Copenhague, el i ? de agosto 
de 1929. 
El Cónsul de España, 
C . T . J E S P E R S E N 
Vicecónsul. 
Dr. J. Manuel Ortega, 
Eijecialista ea en t eg í aus s ialos ij^s1 
DcuHsts de los HmpMm Milita 
f Crus Rcje 
ce ^aelssal 4e Madrlá 
f ¿§ l'Holel Dieu áe PsHs 
Caaiine d% la Gusdirs DÚQ, 44 












"MERCEDES" la mejor máquina 
para escribir. Modelo 5 al precio re-
bajado de pesetas 700. Facilida-ies 
de pago. 
Para ofertas dirigirse al repre-
sentante exclusivo para Marruecon 
H. Toenníes. Laracbe. Apartado 2 
coquetas, un f i l t ro pam café o un balón de fútbol» 
< un cuchilio de mesa o una muñeca . 
« un tenedor de mesa o una cuchara de sopau 
« un e tuche para cubie r ío de n iño , 
« ua estuche para cubierto de me^a o cuchillo, 
« nm cuchaHUs de café o Usas tijeras. 
* un cus© impermesble. 
s as b í b s r ü s completo» 
a us b ^ b ¿ f G impermeable^ 
« UB íplumltr** para ^ s e o l a t f t s , 
1 utia tapadera pgfa b^te de lech# 5> ü¿i l á ^ ü 
trlaítgülar-, 
^ « un efeQíplaf de la revista infantii ^ a n o l í á * 
Du i t r a etiqueta de ia H A R I N A L A C T E A D A 
(Teito m $ M ) 
> 8 > 1 estuche para ocechantes. 
Por 7 etiquetas 1 cucharita we-ka. 
£l canje de ídi c i íeuetas se efíclaaráa to<*rs los días labora^ 
bles,de 4 a6 de \f ¡i '• 1 •. j \. 5 gibados), Cft las oncioas de lot 
scnoresjACCS e ISAAC LAREDO.—LARACHE. 
Caíl de Saba, número 6, frente a U Mehal-lt» Jalifiana» 
DIAIUO MAnnogm 
U l " E N A 
D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ^ d e l e g a d o F r a n c i s c o R . 6 a ! v i f t o 
g u i v i 
O A Q I H A 3 
C O N T E S T A N D O A UNOS 
P E R I O D I S T A S 
Aloazarquiviry la Casa 
de Nazareth 
La opinión va abriéndnfe ca-
mino; tras de la noticia publicada 
por c! incansable corresponsal-
delegado d e D I A R l O M A R R O -
Q U I , señor Galviño, sobre la 
fiesta que a beneficio dé la Casa 
de Nazareth se proyecta celebrar 
en Alcazarquivir, publica Luis de 
pastilla unas cuartillas, en las 
que, a fuer de buen periodista y 
mejor español, «rompe su lanza» 
en defensa y apoyo de la idea...; 
Alcázar en las Navi-
dades 
A pesar de lo desapacible 
del tiempp, aunque no empe-
zó la lluvia hasta !a caída de la 
tarde, t raoscur r ió con relativa 
animación el primer día de 
Pascua. 
El natural cansancio de la 
noche anterior por ser costum 
bre obligada en esa noche una 
lárga sobremesa después de 
una opípara cena familiar, bi 
zo que el pubUco madrugara 
poco en la mañana del 23. 
En los barrios habitados por 
medor, que se eocontratai lu- pez Pando. E l elemento jovea 
josamente adornado. dió rienda suelta a sus afielo-
Nuestro buen amigo el tenien* nes al baile, h ciendo ;ue du 
te de Infantería don Santiago rase la animación y alegría has 
Muñoz, tuvo el simpático ras- t« hs diez d la ^oche, en que quista de eíle Casino ejecutóun! 
tumbre, supo desvivirse para alen*' 
der solicita a todas partes. 
El baile duró hasta bien entra-
da la madrugada, y la notable or* 
go de servir U comida a los 
hospitalizados, siendo muy fe 
licitado por el culto director de 
la Enfermería y con expresivo 
agradecimiento por los enfer 
mos. 
* mpe^ó e1 -ieífíle. 
De Lf racfci,; vi?if r p%] 
a ¡ itir a esta fiesta mtro as 
y distinguidas familias, salten 
do muy compbcidas de las 
atenciones de que fueron obje-
Una vez más tenemos que to por los elementos de esta 
dedicar frases de sincero eio-| población, 
gio al director de la Enferme- En imi6n de su di tl {díi 
na Mi.tta D. Fernando Monti-I esposá> hoar6 con 8U presencÍ3 
l laprr la labor que realiza al Ia a1egre y simpá)t5ca ñest ¡ e, 
frente de ese est bkcimiento Excmo. Sr. ?eeera) de la 1 ,r 
benéfico. 
la colonia española , hicieren; EN LA PEÑA MILITAR 
cu - ̂  ripefón Ion Emilio Molii 
En nuestro húmero de. 
para hablar mejor, en aplauso o e i ^ 0frenda dt; laS fiestaS; espe- Coa Extraordinaria brillan- ñ.n^ daremos cuenta de' festi-
la ideo, porqae ella es tan simpa- j rando el nacimiento del Mecías j tez se Cr |ebró el pnmer día de val que ia directiva de la Peña 
coo los clásicos vilianciccs y pasCua en la Peni Mistan con Militar está organizando para 
las tradicionales sambombas y | el anui!ciado «The danzant , a j la noche del 3l del actual. 
las seis de la tarde. 
tica que no há necesidad de de-
fensores... 
Estamos seguros de que a la panderos, 
llamada de la Piensa acudan to-j En nuestro recorrido p- r es- A este simpático acto, prime-
dos los españoles de esta ciudad. tos deficiente, barrios donde ro que se celebra en nues t ía 
Nuestros hermanos de Aménca s e a I b e i g a ^ num 
DOS dan el ejemplo: apenas nace. r ábamos oue,tros días juveni- sas y disticguidaSk familiaíi imerc-
del 
E N E L C A S I N O DE C L A S E S 
Con la animación de costum-
bre, celebró este floreciente Ca-
sino un gran baile la noche del 
en la patria una necesidad, uu les en l& p5tria amada ai escu -1 elemento c¡vi! y militar de esta ¡T^mer día de Pascuas. 
^ i char los alegres villancicos. |pUz, t E1 paíio de ia Peña Mil i -
En la iglesia de la Misión Ca- tar donde tuvo lug^r este agrá 
tólica se ce lebró coa toda so-1 dable acto, fué adornado con 
lemuidad ia tradicional Misa f el gusto qus; tanto caracteriza a 
dei Galio, a ia que asistieron j los capitanes Sres. Vega y Ló-
' numerosos fieies. 
Madre y aportan su ayuda con ese 
amor, con ese entusiasmo que 
sienten los que viven lejos de 
ella. Si entre España y nosotros 
no hay la enorme distancia de un 
Atlántico, sabemos muy bien que 
desde que fuimos dejando atrás 
las mieses castellanas y los bellos 
huertos andaluces, desde que un 
día—¡ya lejano!—nos acogieron 
las aguas dei Mare Nostrum para 
dejarnos en esta costa, nos senti-
mos más españoles, palpita en 
nosotros algo nuevo, algo que es 
El salón social estaba artística-
mente adornado y resultaba insu-
ficiente para dar cabida a cuantos 
acudieron a festejar la firsta del 
dia. La Directiva, como de eos-
P"?c?oso proarra^a imisleaL 
Grupo de Fuerzas Re 
guiares Indígenas de: 
Larache núm. 4 
ANUNCIO 
A partir del primero del próxi 
mo año, habrá una cantina única 
en CamoB'nento de e*te ( rupí? 
éh AsraxarquivÍFí y por e l proseó-
te se ciU a concurso a jos que ia 
deseen, bajo las condiciones que 
se expresan en los pliegos ex-
puestos en la Oficina de Mayo-
ría. 
Las proposiciones se admitirán 
hasta el día 28 de! mes de la fe-
cha a ¡as diez y nueve horac, y la 
adjudicación ae hará ei 2$, en 
cuyo dia se comunicará de oficio 
a los interesados. 
Alcázar 22 de Diciembre de 
1929.— El Comandante Mayor. 
— V.0 B.*: El Teniente Coronel, 
primer J fe, Y A G U E . 
Teatro ñlfonso Xlü1 
•VtCAZARQUIVIR 
Hoy 27 de Diciembre de 1929 
G an éxito i f rmit», 
bl Com;~añ * kree 
Los Diez 
O r l i t z k y 
En las primertis horas del día 
25 uua nube de pedigüeños in 
vade las calles de Ja ciudad, so-
licitando ei aguinaldo, median-
te la entrega de unas tarjetitas 
de felicitación. 
En realidad las Pascuas no 
han tenido este año íá anima 
esperanza, nostalgia, amargura; c»011 X a^gría de otrás veces, 
¡amor de tiérruca que quedó le 
jos! 
Nos llaman desde alia... Pro-
yecto español, necesidad, refugio 
para las mujeres y los hijos de los 
que con su pluma contribuveron 
errocarrn ae Larache a Alcázar 
P S E C i O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H B - P L A Z A 
DE ESPAÑA 
DR. O R T E G A 
Eapeoialista en Garganta, Naria 
Oídos 
Consulta diaria de cuatro a seis 
Plaza dei Teatro 
ALCAZARQUIVIR 
ni los cafés y cervecerías s 
han visto muy concurridos. 
Cierto que en ello ha influí-1 
do ei mal estado del tiempo, y 
no es menos cierto también 
que más directamente ha con-
no poco a la evolución de España j F ^ 1 1 ^ 0 a la desanimación de 
en estos tiempos. ¿Sabes lo que!estavez la crisis porque atra-
esto significa, lector? Ello quiere vieS3 eI comercio de esta ph 
decir en pocas paUbras: ¡aobleza : zay la total íaIta de trabajo, 
española! Es decir, ayuda a h ; hace notar la absoluta au 
gran idea. !senc^ del elemento obrero, 
¡Casa de Nagiretb..,! poesía... 5 que tanta vida da a estas fíes-
l tas. nuevo rloc6n de la patria, digno | 
del gran español que lo s o ñ ó . , . Í £ N L A ENFERMERIA MIXTA 
Galviño y Luis de Castilla pue 
den tener la seguridad de que i Gomo en años anteriores el 
































L ^ R A C H E - P Ü E R m 
N O T A . — E l servicio desde la Plaza de España, es combinado 
con los coches-automóviles dr ia Empresa 'Hernández Hermanoa.» 
Mracfer 1." de Septiembre de 1929. 
LA D I R E C C I O N 
Alcázar, con esa generosidad que |director d* N Enfermer ía Mix 
le caracteriza, ren esa hida guia ! ̂ ' nuestro querido amigo den | 
con que acude a todo liamamiea-
Compañía Trasmediterránea 
LÍNEA B A R G E L O N A - A F R I C A - C A N A R I A S 
tó acertado, sabrá dar al festival 
que se orgaoiza a beneficio de la 
Q»sa de Nazareth. trda la impor-
tancia que tiene. 
CARLOS FERNANDEZ 
rarmacia Centra^ 
Zoco de Sidi Bu-Han»Bd 
Frente al Reloj 






V'ef íí-iSába í { Lunes Mié re. 
Fernando Montiiia, ha t í n ido l s ,; Barce- Tarra-lVaien-l A l i -
estas Pascuas ua recuerdo pa* | % i '0,3* Sf̂ n* I cia ¡cante 
ra sus queridos eofermos» 
Ei día 25, a Ja una de ia tar-
de se sirvió a los enfermos de ; .lM5,29 
cite benéfico establecimiento i §ep t ; Í ^?y ?^ 
i Jhl s i . •? Uctub.^ x l iv 24 
uu sucuienio almuerzo, COUSÍS-I Moví*1 ! 7 y 21 
tente en una rica paella, p o l b í biela" J 5 y 19 
asado, chuietas e m p y B a ü a s , v i J K ̂ TA 
no en abundancia, frutas varia-L . ^ ^ - - - - ^ ^ o r d o en Ceuta ai vapor * Mediterráneo», con 
. ^ * i aestino a ios paertos de Tánger y Lar^cbe. 
das turrón, po vorone. y t.ba- j O T R A . - S e admite carga pira todos los puertos de Espafii e 
co. Los convalecientes toma-i e Isba Canarias y Baleares, 
r o n a s í e c t o e n el ehgüníe co-j Agencia Laracbes F R A N C I S C O LLOPIS. 
2J6,30;3I 7 31i 5 y 19 
13y23n4y28 2,16.3^ 
t l y 2 5 i 2 y 2 6 ¡ 1 4 y 2 8 
8y22 9y23!l1y25 




6 y 20 
3 Y 17 
1,15,29 
12 y 26 
10 y 24 
7 y2 t 
4 y 18 
2 í 8,30 
13 y 27 
11 y 25 
Ja^yfs* Viern. 
8y22! 9y 23 
. 5y ;l9 6 y 20 
<'l73í U y 18 
14y28|l,15,29 
12 y 26 fl3 y 27 
Por oivido involuntario, que 
somos los primeros en lamentar, 
al dar cuenta en nuestro número 
del miércoles del reparto de ropa 
hecbo por el Ropero de Santa 
Victoria, dejamos de consigoar 
que. entre las damas que efectua> 
ron ei reparto, se ancOntraba la 
distinguida esposa de nuestro 
querido amigo don Francisco Gar-
cía Vela. 
Para pasar las Cavidades al lado 
de sus queridos híin?, (os señores 
de Alcaide de ia Ohva, llegó de 
Espfña el prestigiosa artista de 
la piotura, don Ric*r fíb López Ca-
fa era. 
• ** 
Se encuentra de nuevo entre 
nosotros, ia encantadora y distin-
guida hermana de nuestro queri-
do amigo el director del Dispen 
sario Indígena, don Francisco La-
bra, a la que damos nuestra bien-
venida. 
••*. 
Nue tro querido amJgo el re* 
presentante en esta del Monopo-
lio de Tabacos del Norte de Afri-
ca, don Juan Arnet, obsequió a 
os enfermos del Hospital Militar 
coo motivo de las presenta Pal-
cu*8, cr?o sei^cieatits cajetillas de 
^tg«frU|o$ y e n sesenta a lof 
ieapitalizad"» en ía Eí»fefB>?d« 
• 
Ea Bru classe halla enfer»^ 
í jaros. Salida de Alcázar para Teffe?)uno dc lo8 hiÍ0S dc ql!cr' 
í Muires y Meierah a las ocho de l« do .cón8ul «^«ventor ion Luii 
2 mañana y a las dos de la tarde. 1 "1,",ow • ¡ ...̂  
I n A1 . i . . . Deseamos a la angelical crialu-
1 Regreso para Alcázar de los indi* . . . 
^ . , , ra, pronta y total mejoría, 
oados sltiqp a la misma hora. 
| Servicio de carga entre la poblad Se alquila unfi ^ oon t̂ g w 
ción y la estación del ferrocariJ, bitaciones c0<jilia> jardin y azotea 
Agente: Guillermo Reyes. junto al Grupo Escolar Españílí Ra-
Despacho de billetes junto al Oír. zón m propietario j03é Seguí. 
s K I afieroaatil. . . 
G i m é n e z y R o s 
Tallify sideiflieoi de eafpiitsrte 
j eb&aisteria 
Aserrado y labrado de madera. Pro» 
yeotos y presupuestos de oarrccf-
ríao para automóviles 
Calle Lala Aiia-el-JadMj 
(Junto al Teatro), 
ALGAZARQÜIYÍ» 
Agencia Juan López 
r u j i i i o A n a s yjO/ 
dos motores de explosión: uno dâ  GomPra J v1enU ^ ^ o a 
u F . , í Venta de paja clase superior en p* 
80 caballos y otro de 6. Para infor-̂  ea8 ^ 30 kllo8 ^ tre8 aiambf^ 
mes: BU propietario José Romera 
Fábrica de limonadas, barrio da l i 
Jara 
a r50 los 100 kilw 
Junto al Meroado de Abastoi 
ALCAZARQUIVIR 
nm 
Agente exclusivo oam L 
rache, Alcázar y A »• 
José Escr ñ tñ 
m m i 
Rdan catálogos, nota 
Drecios y condiciona 
1f ^ i n í i 
practico al preda ico 
